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ABSTRAK 
 
Sekolah sebagai sebuah lembaga atau bangunan yang digunakan untuk 
kegiatan belajar mengajar serta menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran 
sesuai dengan tingkatannya (sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi). 
Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Perancangan ulang interior Sekolah Islam Al-Azhar Kelapa Gading 
ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dari segi sarana dan 
prasarana pada sekolah ini. Membantu menciptakan sekolah berbasis Islam dengan 
penyediaan fasilitas interior yang memadai. 
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